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~UPM wajibkan
jalani saringan'
Influenza A
K'UALA LUMPUR: Uni-versiti Putra Malaysia
(UPM) mewajibkansemua
pelajar.barunyayang akan
mengikutipengajianbagise-
sipertama2009/2010,minggu
depanmenjalanisaringanIn-
fluenza A (HINI) sebelum
mendaftardi kolejkediaman
}lmasing-masing.
, Ketua BahagianKomuni-
, kasi Korporatnya,Abdullah
J Arshadberkata,saringanitu
akandijalankanpada27hing-
ga 28Jun ini di Pusat Ke-
budayaandanKesenianSul-
tan Salahuddin Abdul Aziz
Shah,UPM mulaijam9pagi.
"Semuapelajarbaru dike-,
hendaki mematuhiarahan
pemeriksaankesihatansebe-
lummelaksanakanpendafta-
ran kolejkediamanbagime-
mastikan proses saringan
dan prosespendaftaranse-
terusnya,berjalan lancar,"
katanyadalamkenyataandi
sini, semalam.
KementerianKesihatanse-
belum ini memintasemua
IPT awamdan swasta,me-
ngambil tindakan'melaku-
kansaringanvirusHINI me-
lalui Pusat Kesihatan ma-
sing-masingterhadapelajar
baruyangakanmeridaftar.
Sementaraitu, Naib Can-
; selor Universiti Malaya
I'(UM),ProfDatukDr Ghauth
Jasmon, berkatauniversiti
itubersiapsediameng dapi
~danmenanganiancamanwa-
bak InfluenzaA (HINI) di
kampusnyayangmenempat-"
kan lebih 27,000pelajar,ter-
masuk3,000penuntutanta-
rabangsa.
